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型類択選
徳育工作の主要困難と順位
選 択 類 型 I1頂位F2率
社会環境と学校環境の格差 1 63.8 
社会，家長，学生の進学要求 2 52.4 
評価の動揺，政策制度の保障の欠除 4 24.1 
家庭教育と学校教育のズレ 3 29. 7 
徳育工作の系統性の欠除，方法の古るさ 5 20.5 
学校，家庭，地区の結合薄弱 11 10.6 
教師思想、不定，育人意識の格差 7 17.0 
指導の軽視 8 15.6 
学科渉透がなく，教材・資料不足 9 15.6 
学生の思想、が複雑で，徳育軽規 10 13.4 
条件不備，機構不完全 6 19.8 
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湖北省
表1 1995年， 2000年の各級各類学歴教育の規模
1995年(万人) 2000年(万人)
小学 654.7 778.4 
初級中学 223. 7~226.3 273. 4~284. 6 
普通高級中学 34.3~34.8 37.7~38.5 
職業高級中学 17 .8~18.2 28.3~28.9 
技術学校 7.8~8.0 12. 7~13.0 
中等専門学校 14.1~14.6 14.3~14.6 
地方高校 5.3~5.6 7.4~7.55 
内、本科 l. 7~ l.8 2 .4~2.45 
専科 3.6~3.8 5.0~5.1 
表2 各種文化程度の人口とその比重
よと 1990年 1982年 1964年人数(万人) % 人数(万人) % 人数(万人) % 
大学 84.50 l.57 30.15 0.63 12.66 0.38 
高級中学 478.30 8.86 350.31 7.52 38.69 l.15 
初級中学 1250.15 23.16 893.67 18.69 148.57 4.41 
小学 1933.85 35.83 1705.27 35.67 883.58 26.21 
L._ 
表3 1990年文化水準総合指標
文盲半盲人口比% 文化程度総合平均値
15.88 5.68 
15.79 5.75 
表4 1990年性別人口の文化程度
大学 高中 初中 小学 文盲半盲
合計(%) 100 100 100 100 100 
男 7l. 99 62.11 6l.43 5l.44 28.85 
女 28.01 37.39 38.57 48.56 71.15 
??????????????????
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表5 19叩年，年令人口の文化構成 C%)
年令 大学 局中 初中 小学 文盲半文盲
15~19 0.83 13.15 46.94 36.56 2.52 
20~24 3.16 12.80 46.46 34.25 3.34 
25~29 3.31 25.90 43.23 22.38 5.18 
30~34 2.30 24.49 31. 96 29.53 11.71 
35~39 2.39 10.07 27.87 41. 74 17.92 
40~44 2.30 6.77 21.62 46.75 22.56 
45~49 2.35 6.88 20.05 38.34 32.38 
50~54 2.70 5.36 11.29 35.11 45.54 
55~59 1.61 3.39 8.97 29.54 56.49 
60~64 1.12 2.50 6.60 24.04 65.74 
65以上 0.56 1.20 3.50 16.67 78.07 
表6 湖北省各学齢人口の変化(万人〕
小学適齢人口 初中適齢人口 両中適齢人口 大学適齢人口
人数 目リ年比 人数 百日年比 人数 前年比 人数 前年比
'90 547.36 270.69 329.36 515.74 
91 557.09 9.73 263.47 7.22 304.02 25.34 512.31 3.43 
92 572.00 14.91 263.40 0.02 280.43 23.59 480.85 31.46 
93 581.15 9.15 273.51 10.04 269.07 11.36 450.03 30.82 
94 620.38 39.23 271. 55 1.96 262.69 6.38 418.84 31.19 
95 651.83 31.50 277.91 6.36 262.65 0.04 390.65 28.19 
96 686.65 34.77 272.28 5.63 272.75 10.10 367.19 23.46 
97 718.98 32.33 283.98 11. 70 270.81 1. 94 353.30 13.89 
98 744.78 25.80 292.53 8.55 277.18 6.37 349.57 3.73 
99 773.56 28.78 307.32 14.79 271.59 5.59 354.57 10.00 
2000 778.35 4町79 334.78 27.86 283.28 11.69 354.23 5.34 
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